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I
摘 要
随着社会经济的发展和居民生活水平的提高，体育休闲运动逐渐成为人们参
与体育文化活动的首选，帆船运动作为新晋的体育休闲运动也随之得到了显著的
发展。然而快速发展的同时，帆船俱乐部行业经营方面的问题也逐渐显现，那么，
应该如何有效规范帆船行业的发展？又该如何提高帆船俱乐部的经营水平呢？
这些问题都值得我们对帆船俱乐部进行全面的调查研究。
本文在文献资料研究的基础上，对厦门市帆船俱乐部的经营管理者、教练员
以及消费者进行了大量的问卷调查、运用实地考察和数理统计等分析法对厦门市
帆船俱乐部的经营现状进行分析，并利用 PESTN 宏观分析模型、波特五力模型相
关理论工具整理归纳和总结了影响俱乐部发展的内外部影响因素，间接强调了帆
船俱乐部的自身管理对行业规范的促进作用。调研结果显示：当前厦门帆船俱乐
部行业相关法律法规不健全，缺乏统一规范；服务水平较低，客户体验有待加强；
项目同质化严重，缺乏核心竞争力；俱乐部整体投资规较模小，基础设施不完善；
营销渠道单一，缺少客户来源；教练员综合素质偏低，培训不健全。这些问题主
要是由制度规范缺失，管理理念偏差，行业恶性竞争，俱乐部前期资金投入不足，
推广与宣传力度欠缺，从业人员入行门槛较低等引起的。
本文的贡献在于结合现状原因及影响因素从宏观和微观两个角度分别就帆
船俱乐部的经营状况提出了较为切实可行的解决方案。在宏观层面上，政府和相
关管理部门需要制定科学的管理条例，规范认证体系，尽早建立和完善法规制度，
增强经营管理者的法规意识，并联合有关部门和组织对经营活动实施进行有效的
监督和指导。在微观层面上，寻求新的供应商，降低采购成本；重视特色创新，
降低替代品威胁；完善俱乐部基础设施建设，提高俱乐部的接待能力；优化经营
理念，统一服务标准，提高服务水平，提升客户体验度，加强自身品牌建设；丰
富营销渠道，增加客户来源；建立俱乐部专业经营团队，提高教练员的专业技能
和服务意识，完善俱乐部培训机制。
关键词：帆船俱乐部；经营现状；策略
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Abstract
Along with the socio-economic development and the improvement of living
standards, leisure sports became the preferred items for people to participate in sports
and cultural activities. As a new leisure sports, sailing has also been significant
growth. However, the rapid development of sailing club has led to some problems in
the industry. How to regulate the development of sailing industry? How to improve
the sailing club operating level? These questions are worthy of our full investigation
for sailing club.
Based on the document literature research, this paper carried out many
questionnaire surveys on the managers, coaches and consumers of Xiamen Sailing
Club, and using field analysis and mathematical statistics analysis. Moreover, using
the PESTN macro analysis model, Potter's five forces model theory tools, to
summarize the internal and external factors affecting the development of the clubs,
indirect emphasizes the sailing club management promoting the standardization of
industry. The results shows that, at present, Xiamen sailing club industry laws and
regulations are not perfect, lack of unified norms. Its service level is low, the customer
experience needs to be strengthened; the project is homogeneity, the lack of core
competitiveness; the club overall investment scale is relatively small, the
infrastructure is not perfect; the marketing channel is single, lack of customer source;
low comprehensive quality of coaches, and the training is not perfect. These problems
were mainly because the system lack of norms, management concept deviation,
vicious competition in the industry, lack of funding for the club, the insufficient
capital investment, lower barriers to employees entry.
The contribution of this paper is to combine the current situation and the
influencing factors, from the macro and micro two angles, based on the sailing club's
business situation to put forward a practical solution. At the macro level, the
government and relevant management departments need to develop scientific
management regulations, standardize the certification system, establish and improve
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III
the regulatory system as soon as possible, enhance the awareness of managers and
regulations, together with relevant departments and organizations, to carry out
effective supervision and guidance on business activities. At the micro level, to seek
new suppliers, reduce procurement costs; attention to the characteristics innovation,
reduce the threat of alternatives; improve the club infrastructure, improve the club's
reception capacity. To optimize business philosophy, unified service standards,
improve service levels, enhance customer experience, and strengthen their own brand
building; rich marketing channels, increase customer base; to set up professional club
management team, improve the coaches’ professional skills and sense of service, Set
up perfect club training mechanism.
Keywords: Sailing club; Management status; Strategy
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1 绪 论
1
1 绪 论
1.1 选题依据
1979 年，我国帆船运动开始发展，随着改革开放的深入推进，帆船运动在
我国快速繁荣，沿海各地也涌现出一批优秀的帆船俱乐部。进入 21 世纪以来，
随着人民生活水平提高，帆船运动渐渐走向大众，在竞技帆船运动发展的同时帆
船体育休闲运动也在不断的发展和普及，给人们提供了包括水上观光、水上运动
在内的形式多样的消费体验，人们的户外休闲体育运动也从陆地延伸向海洋。自
十八大报告提出“建设海洋强国”战略目标以来，我国海洋事业得到了跨越式的
发展。海洋体育作为海洋事业的一个重要组成部分，对“建设海洋强国”具有明
显推动作用[1]。
厦门市地处亚热带，海域辽阔，气候宜人，风光秀丽。得天独厚的自然环境
和完备的港口设施为帆船运动的开展提供了便利条件。厦门市诞生了中国第一批
帆船俱乐部。并且帆船游艇产业在 2009 年被厦门市发改委作为重点扶持发展产
业，其中，五缘湾游艇帆船港是国家第二个重点建设的游艇帆船基地[2]。帆船俱
乐部作为人们接触海洋运动的重要渠道，其健康有序的发展符合国家“建设海洋
强国”的战略规划。
当前，厦门市帆船俱乐部迎来了历史上从未有过的发展机遇，然而目前对于
帆船俱乐部的相关研究比较缺乏，俱乐部的经营发展急需专业的指导，因而对于
厦门市帆船俱乐部这一“新兴之星”的研究就显得尤为必要。
1.2 研究目的
厦门市是中国首批经济特区之一，拥有天然的港湾和宜人的气候，非常适合
水上运动的开展。帆船俱乐部是人们开展帆船运动的物质载体，其充分而高效的
运营，能够满足人们的运动需求，推广和发展水上运动，有利于营造良好的民族
体育健身氛围，拓宽体育健身市场。多年来，我国的帆船俱乐部一直处在改革和
探索的过程之中。因此，调查研究帆船俱乐部的发展对策，既可以促进帆船俱乐
部科学化的经营管理，帮助帆船俱乐部适应市场经济发展，又可以丰富相关的研
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究内容。本文通过对厦门市帆船俱乐部经营现状的调查及发展策略的研究，力求
达到以下两个研究目的：
其一，通过对厦门市帆船俱乐部的实地调查研究，同时结合相关文献资料，
分析归纳厦门市帆船俱乐部发展现状，总结帆船俱乐部存在的问题。
其二，对目前厦门市帆船俱乐部经营外部、行业内部的影响因素进行分析，
并合理运用多种学科的知识，探索如何改进厦门市帆船俱乐部经营状况及促进其
健康发展的策略。
1.3 研究意义
现实意义：国家层面，大力经营发展帆船俱乐部响应了国家大力提倡的促进
体育产业发展战略和落实海洋体育发展战略的政策号召；社会层面，帆船俱乐部
的发展满足了大众对体育休闲运动多样化的需求，顺应了群众体育发展的时代潮
流；地区发展层面，厦门市致力于将五缘湾打造成全国最大的帆船游艇集散基地，
对厦门市休闲体育、旅游、经济等领域具有巨大推进作用。由此可见，对厦门市
帆船俱乐部经营现状与发展进行深入研究具有重要现实意义。
理论意义：本文通过对厦门市帆船俱乐部经营现状的实地调查研究，一方面
探索管理学、市场营销学等理论在帆船俱乐部经营过程中的实际运用。另一方面
通过调查研究，探究帆船俱乐部当前经营现状及发展制约因素，并总结出相应的
解决方案，从而为更好地经营帆船俱乐部提供相应的理论支撑。
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2 文献综述
2.1 体育俱乐部概念相关研究
俱乐部（CLUB）也称作“总会”，是各类社会团体和公共娱乐场所的总称。
在我国，各种文化娱乐、体育活动等场所都可以称作俱乐部[3]。根据《体育经营
管理—理论与实务》的解释，体育俱乐部是一种实行独立核算、自负盈亏的体育
经营实体或体育组织[4]。隋云鹏（2011）在《体育俱乐部的定义及其应用研究》
中将体育俱乐部定义为“由举办人或发起人自发设立，经有关部门核准登记，依
法独立从事体育经营的社会组织或经营实体”[5]。
倪晨谨（2004）认为，“按照俱乐部的属性，可以分为三大类，包括业余体
育、职业体育和商业体育俱乐部”[6]。杨敏（2013）认为，“从俱乐部特点看，
业余体育俱乐部是一种常见的体育俱乐部，是人们自愿组成的社区，属于公众休
闲、娱乐、健身的自治体育组织；职业体育俱乐部由专业运动员组成，以职业联
赛为主要形式，以获得经济效益为主要目的；商业体育俱乐部致力于为消费者提
供体育休闲娱乐，是一种经营性体育服务机构”[7]。
通过文献资料了解到，学术界对体育俱乐部有严谨的概念界定和细致的分
类。本文的研究主体——厦门市帆船俱乐部，属于体育俱乐部分类里面的商业体
育俱乐部，具有以下特征：第一，俱乐部为商业企业，是以提供高质量的体育服
务来盈利的；第二，有丰富的活动项目，设施完备齐全；第三，有专业的教练员、
服务人员提供咨询指导；第四，营业时间较长，特别是节假日等营业高峰期。
2.2 我国商业体育俱乐部发展相关研究
相比国内体育俱乐部而言，国外体育俱乐部拥有较为久远的发展历程，无论
是职业体育俱乐部，还是商业体育俱乐部，已经进入了成熟的商业化运作模式，
对于体育俱乐部的研究也已经有较为完善的体系。我国商业体育俱乐部发展历史
较短，快速发展阶段也是集中在近十几年来。学术上对于体育俱乐部的研究还比
较欠缺，研究内容主要集中在以下几个方面：
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2.2.1 体育俱乐部现状研究
徐阳（2010）在《山东省乒乓球俱乐部现状的调查与分析》中，对于山东省
乒乓球俱乐部，从俱乐部性质、规模、产品价格、盈利水平、推广方式、客户状
况等多角度进行了调查，探究俱乐部发展现状，寻找其经营弊端，并提出了相应
对策：加强管理，引进社会资金，扩大俱乐部规模，注重教练水平、设施质量和
品牌价值的提高[8]。周雨荷（2013）在《乌鲁木齐市跆拳道俱乐部现状分析》中，
从教练员、消费者特征，和俱乐部的监管、参赛状况等方面，分析了乌鲁木齐市
跆拳道俱乐部的发展现状，发现俱乐部发展存在很多问题，比如，重视比赛本身
而轻视大众感观，营销方式跟不上时代，管理人员素质偏低，教练员的教学方式
落后等，然后，他建议俱乐部应当学习先进的营销管理模式，参加和举办更多的
商业赛事[9]。蒋国权（2014）等在《我国户外体育俱乐部发展调查》中调查发现：
“随着国家经济水平的提高，内陆地区的户外俱乐部正在逐步发展；户外俱乐部
的注册资本在保持较小规模的情况下略有增加；跨省经营和集团化发展是户外俱
乐部的发展趋势；集团管理业务还存在问题，经营产品的同质性较强”[10]。
刘彩凤、卞光明（2015）认为，“北京市拥有大量健身俱乐部，相互之间竞争很
激烈，健身行业的竞争性在逐渐加强，新俱乐部进入的壁垒较小；各俱乐部存在
产品趋同的现象，不易于差异化战略的实施。他们发现，北京商业健身俱乐部的
发展有章可循，一般是从市场导入到粗放式增长，再到内涵式发展。而在未来的
一段较长时间内，北京商业健身俱乐部的发展将趋缓，呈现螺旋式上升并不断调
整，从早期的粗放式发展转向重视俱乐部内涵的培育，重视产品和服务的创新，
加强管理的精细化规范化，调整战略重点”[11]。
综上所述，对于商业体育俱乐部现状的研究，研究者主要是从俱乐部性质、
规模、产品价格、盈利水平、推广方式、教练员状况、消费者特征，和俱乐部监
管等角度进行论述。大多数的研究认为经济水平的提升在很大程度上促进了商业
体育俱乐部的发展，但是商业体育俱乐部自身还存在很多问题。
2.2.2 体育俱乐部运营管理研究
姚业戴（2010）探究了商业体育健身俱乐部的运营模式特征，指出俱乐部的
发展要遵循自身实际情况，合理安排服务群体、内容、时间和方式。应当根据顾
客喜好，设置经营项目及其价格，以保障俱乐部经营的可持续发展[12]。李鑫（2011）
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